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,7 $P^{n}$ . $f$ : $P^{n}arrow P^{\prime 1}$.
. $f$ 2 .
$f$ Fatou $\Omega$ :
$\Omega=$ { $p\in P^{t1}|f^{j}(j=1,2,$ $\ldots)$ $p$ }
1 $([\mathrm{F}\mathrm{S}^{\underline{9}}], [\mathrm{H}\mathrm{P}], [\mathrm{U}2])$ Fatou $\Omega$ .
Fatou – Fatou :
$Z$ $P^{n}$
$\varphi$ ( $f$ ) Fatou
,
$fj_{\circ\varphi:Z-\rangle}‘ P\prime l$. $(j=0,1,2, \ldots)$
.
$V\subset P^{l1}$ Fatou $\Omega$ , $Varrow P^{\mathit{7}l}$
Fatou . Fatou
[FS3] $l_{\mathrm{c}}^{\sim}i)$ (ilnplicitly $l_{\sim}^{\wedge}$ ) $\tau_{)}\text{ }$ .
Fatou . $P^{n}$ Riemann $[J$
. $d_{Z}$ $Z$ $\mathrm{I}_{\acute{1}\mathrm{O}}|\supset \mathrm{a}\mathrm{y}\mathrm{a}.\mathrm{S}\mathrm{h}\mathrm{i}$ .
2 $\geq 2$ $f$ : $P^{\mathit{7}l}arrow P^{n}$ , $C>0$
: $\varphi$ : $Zarrow P^{t1}$ $f$ Fatou ,
$\rho(\varphi(a_{1},),$ $\varphi(a_{2}.))\leq C^{\mathrm{t}}dz(a,1, a_{2}|)$
$a_{1}.,$ $a_{2}.\in Z$ . ( $C’$
$\rho$ $f$
, $Z$ $\varphi$ .)
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1 $\varphi$ : $Zarrow P^{n}$ Fatou $.Z$ $\mathrm{I}\mathfrak{i}\mathrm{o}\mathrm{I})_{C}’.\iota_{\}^{\mathit{7}}1}\mathrm{a}\mathrm{s}1\mathrm{i}$
.
2 $Z$ $\mathcal{F}z_{f}$, Fatou $\varphi$ : $Zarrow P^{t7}$
, $\mathcal{F}z,f$ ( ) .
$\triangle$ $\{(\in C||\zeta|<1\}$ . $\triangle^{*}=\Delta-0$ .
3. $\varphi^{*}:$ $\triangle^{*}arrow P^{\mathit{7}1}$ Fatou $\varphi^{*}$ Fatou $\varphi$ : $\trianglearrow P^{n}$
.
$Z$ $g:Zarrow P^{n}$ . $h:Zarrow P^{n}$
$f$ $g$ $f\mathrm{o}h=g$ .
{ 7},7 , $\nu$ $f^{j_{\nu}}$ $g$ $jC_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}$, : $Zarrow P^{n}$
.
4 $([\mathrm{U}3])$ (1) $\{g_{\ovalbox{\tt\small REJECT}},\}$ . (2) $\{c_{l^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}J\}$
Fatou .
, $\varphi$ Fatou $-$
: .
5 $Z$ $\varphi$ : $Zarrow P^{r\iota}$
: $P\in P^{rt}$ $V$
$\hat{\Psi}^{-1}(l^{f})$ $\varphi^{-1}(l^{\gamma})$ $Z$
. $\varphi$ Fatou .
, $Z$ $P^{n}$ $Zarrow P^{n}$
Fatou . $P^{n}$
.
$X_{J}.l’$ ?1 . $\uparrow|$ : $1^{r}arrow X$ (
) , $\uparrow|$ ( )
, $x\in X$ $\uparrow l^{-1}(x)$ .
$f$ : $P^{n}arrow P^{n}$ .
$\prime_{l}$ : $l’arrow X$ ( ) , $x\in X$ $V$
, $\uparrow l^{-1}(l’)$ $\uparrow l|V_{\lambda}$ : $V_{\lambda}arrow l^{\gamma}$
.
,$l:l’arrow P^{t1}$ , $Z$ $l’$ ( )
. $\uparrow l|z:Zarrow P^{r}$ Fatou .
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2 Critically finite
2 . $f$ : $P^{2}arrow P^{2}$
$C$ . 1 .
$D= \bigcup_{j=1}^{\infty}f^{\dot{j}}(C)$
post-critical set . $f$ critically finite
:
$(\mathrm{C}\mathrm{F})$ $D$ $P^{2}$ ( 1 ) .
$f^{j}(D)= \bigcup_{kj}^{\mathrm{t}\infty\kappa}.=f(C),$ $j–1,2,$ $\ldots$ .
$E=\cap f\dot{j}(D)j=1\infty$ .
( $(\mathrm{C}\mathrm{F})$ ) $E$ 1 .
$f(E)=E$ . $C’=c\cap E$ , :
$(\mathrm{s}\mathrm{C}\mathrm{F}_{1})$ $C’$ . ( $C$ $E$
.)
( $(\mathrm{C}\mathrm{F}),$ $(\mathrm{S}\mathrm{C}\mathrm{F}_{1})$ .)
$D’=\cup f^{j}(C’)\infty$ .
=1
$D’\subset E\cap \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}(D)$ . ,$\mathrm{s}^{\backslash }\mathrm{i}1\iota \mathrm{g}(D)$ $D$
. $D’$ .
$f^{j}(D’)= \bigcup_{\Lambda,=j}^{\infty}fk(C^{l}),$ $i=1_{:}2,$ $\ldots$
$E’=l \bigcap_{j=1}^{\infty}fj(D’)$
$f(E’)=E’$ $f|E’$ $E’$ .
$c”’=C\cap E’$ :
(SCF2) $C^{\prime/}$ .
$(\mathrm{c}\mathrm{F}),(\mathrm{S}\mathrm{C}\mathrm{F}_{1}),(\mathrm{S}\mathrm{c}\mathrm{F}2)$ $f$ strictly critically finite
(SCF) .
[U3] $f$ SCF $f$ Fatou .
.
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6. $f:P^{2}arrow P^{2}$ SCF , $K\subset P^{2}$ 2
. $\{fj|Ii^{-}\}$ –
.
7. $f$ : $P^{2}arrow P^{2}$ SCF Fatou .
8. $f$ : $P^{2}arrow P^{2}$ SCF
$P^{2}$ .
[J] . 6, 7, 8
:
9. $f$ SCF , ,$l:l’arrow P^{2}$
: $j\geq 1$ $\hat{p}\in\iota\prime r,$ $q\in P^{2}$ $\uparrow l(\hat{p})=f^{j}(q)$
, (: 1’ $arrow P^{2}$ $f^{j}\mathrm{o}\zeta=$. $\uparrow_{l}$ $\zeta(\hat{p})=q$
.
,l $f^{j}$ . $\zeta$
.
6 . , Fatou $\zeta_{*}$ : $l^{r}arrow$
$P\}7$ , $\uparrow l$ $f^{j_{\nu}}$ $(_{l^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}$ .
$Z=\{q\hat{)}\in\iota\cdot’|\uparrow l(\mathit{1}^{\hat{J})=(_{*}}(\hat{P})\}$
. $\eta$ $Z$ , Fatou
, $-$ $(_{*}|Z$ $-$ . 5 .
3 Green
5 , $f$ : $P^{r1}arrow P^{\gamma 1}.\text{ }$ $F:C^{n+1}arrow$
$C^{r\mathrm{t}+1}$ .
$‘ l’=C^{r1.+1}$ – $\{0\}$ $\pi$ : $\mathcal{X}arrow P^{n}$ . $f$ :
$P^{n}arrow P^{n}$ $F:Cr\iota+1arrow C^{n+1}$ $\pi \mathrm{o}(F|\mathcal{X})=f\mathrm{o}\pi$
$F^{-1}(0)=\{0\}$ . $F$ $x=(.x_{0}, \ldots, x_{n})$
$d$ $(x),$ $\ldots,$ $f_{n}(x)$ . $\deg f.=d$
$f$ .
$F$ Green $G$’
$G(. \iota:)=_{j}\underline{1\mathrm{i}_{111\mathrm{x}}}‘’\frac{1}{cl^{j}}.\log||F^{j}(.?:)||$ $(x\in C’\gamma+1)$






$\mathcal{H}=$ { $x\in C^{n.+1}|h$ $x$ }
Fatou $\Omega$ $\mathcal{H}$ . $\mathcal{H}=$
$\pi^{-1}(\Omega)$ . – Fatou :
10. $\varphi$ : $Zarrow P^{\prime 1}$ :
(1) $\varphi$ $f$ Fatou ;
(2) $\{f^{j}\mathrm{o}\varphi\}$ ;
(3) $l^{\gamma}$ $Z$ $\Phi_{1\nearrow}$ : $Varrow \mathcal{X}$ $\varphi|V$ ,
$l_{l\cdot \mathrm{O}}\Phi\iota$’ $V$ ;
(4) $x\in Z$ $x$ $V$ $\varphi|V$ $\pi$
$\Phi_{1^{\gamma}}$ $\mathit{1}l\mathrm{o}\Phi_{V}$ $0$ .
5 Green $G^{l}$ $P^{n}$ $\gamma(p)$ $G(x)=$
$\log||.r||+\gamma(\pi(.X))$ . $\varphi(Z)$ $\overline{\varphi(Z)}$ \mbox{\boldmath $\gamma$}
$P0$ . $P0=$ $(1: 0:\cdots : 0)$
.
$U_{0}=P^{t\mathrm{t}}$ – $\{x_{0}=0\}$ . $\vee\epsilon>0$ $p_{0}$ $\vee\epsilon$
$B_{\epsilon}= \{p= (1 :x_{1} : ... : x_{n})\in U_{0}|.\sum^{n}k=1|x_{k}.|<\vee c^{2}\}$
$\text{ }$ . $P0\in\overline{\varphi(Z)}$ $\varphi^{-1}(B_{\epsilon}.)$ .
$\text{ }\vee\epsilon$ $\varphi^{-1}(B_{\epsilon})\neq Z$ $\varphi^{-1}(B_{\epsilon})$
.
$s$ : $U_{0}arrow‘ 1’$ $s($ (1 : $?_{1}$.:. . . : $x_{n}$ ) $)=(1, :\iota_{1}, \ldots, x_{n})$
. $p=$ $(1 :.\iota_{1}:..\cdot\cdot : x_{n})\in U0$ $||s(P)||=$
$(1+ \sum_{\Lambda,=1}^{t7}|.\iota_{h},.|^{2})^{1/}2$ .
$\prime_{l(S(p}))=\log||s(p)||+?|(p)\geq\log\sqrt{1+\vee\prime 2}+’ l(P\mathrm{o})$ for $p\in\overline{\varphi(Z)}$ $\partial B_{\epsilon}$ .
$l\iota.(S(p0))=\uparrow|(p0)$ 1’ $\delta$ $0<\delta<\epsilon$
$h(s(p))<\log\sqrt{1+\vee\prime 2}+’ l(p_{0})$ for $p\in B_{\delta}$
. $a$. $\in Z$ $\varphi(c\iota)\in B_{\delta}$ ,
$\mathrm{T}/|/$’ $\varphi^{-1}(B_{\mathcal{E}})$ $a$. .




10 $\varphi$ Fatou .
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4 2
$P^{\mathrm{r}\tau}$ $d$ $\mathcal{H}_{t\mathrm{t},d}$ . $\mathcal{H}_{n,1}$ $P^{n}$
( ) .
$\mathcal{H}_{\iota.,d}$, $f,$ $g$ , $L_{1},$ $L_{2}\in \mathcal{H}_{d,1}$ $L_{2}^{-1}\mathrm{o}$
$f\mathrm{o}L_{1}=g$ .
$f,$ $g$ .
. , $P^{1}$ 2 (
$\mathcal{H}_{1,2}$ ) $\sim\sim\mapsto\approx^{2}$ . $P^{2}$ 2
.
$\mathcal{H}_{2.2}$ \mbox{\boldmath $\sigma$}) $\dot{\text{ }}$ :
(1) $(.\mathrm{t}\cdot : y : \sim\sim)\mapsto(x^{2} : y^{2} : \approx^{2})$
(2) $(.\iota\cdot :| / : \sim\sim)rightarrow(x^{22}+y\approx:y : \sim\sim^{2})$
(3) $(x:y:\approx)->(x^{2}+2y\approx:y^{2}+2\approx x:\sim)\sim^{2}.$. $\cdot$ ( 2
)
(4) $(.r. : y:\sim\sim)\mapsto(x^{2}+\lambda xy+y^{2} : \sim\sim^{2}+xy : y\approx)$ $(\lambda\in C-\{\pm 1\})$
, $C$ $f(C^{()}$ :
(1) $C$ : $xy_{\sim}^{\sim}=0$ , $f(C)$ : $xyz=0$
(2) $C$ : $xy_{\sim}^{\sim}=0$ , $f(C’)$ : $(x^{2}-y_{\sim}^{\sim})y_{\sim}^{\sim}=0$
(3) $C$ : $(xy-\approx^{2})^{\sim}\sim=0$ , $f(c_{\text{ }})$ ! $(x^{2}y^{2}-4(x^{3}+y3)Z+18xy\approx^{2}-27\approx^{4})\approx=0$
(4) $C$ : $(x^{2}-y^{2})y$ – $2(x-\lambda y)\approx=20$ , $f(C’)$ : 9 6
. ( $(3.1)$ CF SCF .
SCF. )
(1.1) $(x:y:\approx)->((y-2x)^{2} : (y-2\approx)2y:)2$
(1.2) $(.r : y : \sim\sim)rightarrow((-X+y+\approx)^{2} : (x-y+\approx)^{2} : (x+y-\sim\sim)^{2})$
(2.1) $(x:y:\approx)\mapsto(2\approx^{2}-2(x^{2}-2y_{\sim}^{\sim}):\sim\sim^{2} : \approx^{2}+4y^{2}-2(X2-2y\approx)^{2})$
(3.1) $(.r. : y:\approx)rightarrow(x^{2}-2y\approx:y^{2}-\underline{9}_{\approx:\mathrm{L}} : \approx^{2})$
(4.1) $(x:y:\approx)-\rangle(2i.(_{\sim}^{\sim^{2}}+xy):y^{2}-X^{2} : (2-2j)y\approx)$
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